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Тема кваліфікаційної роботи бакалавра «web-додаток підтримки виявлення 
проявів корупції на прикладі Сумського регіону» 
Пояснювальна записка складається із вступу, 3-х розділів, висновків, списку 
використаних джерел із 34 найменувань, додатків. Загальний обсяг роботи 85 
сторінка, з них 35 сторінок основного тексту, 5 сторінок списку використаних 
джерел, 40 сторінок додатків, 35 рисунків, 8 таблиць.  
Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробці web-додатку 
підтримки виявлення проявів корупції на прикладі сумського регіону. 
В роботі було проаналізовано існуючі аналоги програмних продуктів та 
розроблено вимоги до майбутнього проекту.  
У першому розділі було досліджено актуальність проблеми, проводиться 
аналіз існуючих аналогів, сформовано завдання, обрано засоби реалізації, 
проаналізовано методи дослідження та планування робіт. 
У розділі моделювання показано практичну реалізацію проекту: показано 
програмну реалізацію web-додатку, розроблено форми для аналізу факторів, 
розроблено форму моніторингу факторів, розроблено скрипти для оцінки факторів, 
які впливають на корупцію та наведено приклад оцінювання цих факторів.  
Результатом є web-додаток підтримки виявлення проявів корупції на прикладі 
сумського регіону. 
Наукова новизна полягає в тому, що на відміну від систем “констатуючого 
типу” - запропоновано модель і технологію, яка дозволяє виявляти значимість 
факторів, що впливають на корупцію. 
Практичне значення. Розробка є закінченим продуктом, який може бути 
впровадженим в підприємствах і організаціях, і дозволяє оперативно виявляти факти 
корупції. 
Ключові слова: web-додаток, корупція, прояв корупції, виявлення корупції, 
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Актуальність теми. Соціально-економічний розвиток суспільства зумовлює 
необхідність формування відкритості та прозорості у прийнятті управлінських 
рішень на різних рівнях державного управління. Водночас Україна часто 
характеризується проявами корупції та не доброчесності у діяльності органів 
державного, регіонального та місцевого управління. На разі, загальновідомо, що у 
великій кількості діяльності суб’єктів господарювання відбуваються протиправні 
правопорушення, зокрема, і такі, як корупційна діяльність у державних установах.  
Розвиток цифрової економіки та диджиталізація управління дозволяє 
розширити можливості запровадження прозорості управлінських дій щодо 
використання держаних коштів, прийняття кадрових рішень, тощо. З метою 
виявлення та проведення своєчасної протидії можливій корупції здійснюється 
розробка прикладного програмного забезпечення, використання якого передбачає 
вивчення суспільної думки про наявність проявів неправомірних дій та прийняття 
відповідних рішень щодо їх унеможливлення.  
Робота з унеможливлення корупції проводиться і в Сумській області, зокрема 
організацією ГО “Український освітній клуб” та ТОВ “Аліментаріус СМ”. 
Поставлена задача розробити додаток підтримки виявлення проявів корупції в 
Сумському регіоні. На жаль, не дивлячись, на велику кількість закордонних і 
вітчизняних наукових досліджень в області інформаційного забезпечення 
антикорупційної діяльності, задача підтримки виявлення проявів корупції (зокрема 
визначення інформативності факторів, що впливають на корупцію) вирішена не до 
кінця.   
Таким чином, актуальність робити визначається замовленням web-додатку 
підтримки виявлення проявів корупції на прикладі сумського регіону та не 
вирішеністю наукової задачі он-лайн виявлення та визначення інформативності 
факторів, що впливають на корупцію 
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Об'єкт дослідження. Процеси виявлення проявів корупції в діяльності 
державних установ з метою своєчасного реагування та недопущення зловживань в 
прийнятті управлінських рішень. 
Предмет дослідження. Web-орієнтована інформаційна технологія підтримки 
виявлення проявів корупції. 
Мета. Розробити на замовлення організацій ГО “Український освітній клуб” 
та ТОВ “Аліментаріус СМ” web-додаток підтримки виявлення проявів корупції для 
Сумської області з функціоналом, який дозволяє виявляти факти корупції та 
аналізувати інформативність факторів, що впливають на корупцію. 
Гіпотеза дослідження. Якщо реалізувати технологію он-лайн сповіщення про 
факти корупції та опитування про фактори, що впливають на корупційну активність, 
можна оперативно знаходити проблемні місця з метою корегування діяльності 
підприємства (організації або регіону). 
Впровадження. Результати впроваджено в діяльність ГО “Український 
освітній клуб” та ТОВ “Аліментаріус СМ”. Копії актів впровадження наведено в 
Додатку Е. 
Апробація. Результати  доповідались на науковій конференції “Міжнародна 
конференція “Інформатика, математика, автоматика”, ІМА-2021” 
Публікації. За результатами дослідження опубліковано одну наукову роботу. 
Копія публікації наведена в додатку Ґ.  
Конкурси наукових робіт. Елементи дослідження були оформлені як наукові 
роботи (в співавторстві) для конкурсів студентських наукових робіт в 2021 році. 
Робота стала переможцем двох конкурсів. Копії грамот наведені в Додатку Д 
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1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
1.1 Дослідження актуальності проблеми 
 
Загальновизнано, що корупційна складова в Україні має прояви майже у всіх 
сферах людської діяльності, які пов`язані із бюрократичною роботою, державною 
службою або сферою навчання. На жаль, на разі за гроші можливо купити майже 
все. Так, за певну суму ви можете, наприклад, пройти медкомісію у громадській 
лікарні, якщо вам потрібно пришвидшити цей процес; якщо вам необхідно швидше 
зробити документи у певній державній структурі – також не є проблемою. Для цього 
людина може підійти до працівників та “домовитись за невелику винагороду” 
пришвидшити отримання бажаних документів, а не чекати увесь визначений 
регламентований термін, який може складати декілька місяців. 
Використання онлайн технологій у діяльності державних організаціях 
дозволяє на локальному рівні аналізувати прояви неправомірних дій, якими вже 
повинен займатися Антикорупційний комітет нашої держави. Антикорупційний 
комітет не надає детальної інформації про проведену роботу, а лише частково 
інформує про виявлені факти корупції та не доброчесності. Таким чином, інколи 
приховуючи результати своєї діяльності, не в повній мірі висвітлюючи її результати, 
якщо вона взагалі відбувається. 
Зазначимо, що на регіональному локальному рівні також дуже важливо 
своєчасно оцінювати неправомірні дії деяких державних установ для виявлення та 
недопущення проявів корупції. Саме застосування інформаційних технологій значно 
розширює можливості розвитку прозорості та відкритості в діяльності органів 
державного управління та прийнятті управлінських рішень. 
В сучасних умовах web технології розвиваються дуже стрімко. Тому 
створення такого web-додатку буде своєчасним та актуальним, котрий дасть змогу 
пересічним громадянам черпати інформацію та інформувати про антикорупційні дії 
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у діяльності державних установ м. Суми, надавати анонімний зворотній зв'язок про 
корупційну діяльність за умов, якщо людські права будуть порушені. 
 
1.2 Аналіз аналогів програмних продуктів 
 
Перш, ніж приступити до розробки відповідного до визначеної мети web-
додатку, спочатку потрібно зробити аналіз антикорупційних web-додатків, що 
існують в доступному нам зовнішньому середовищі. Дослідження існуючих 
додатків передбачало наступні завдання: 
1. Проаналізувати схожі за змістом та наповненням web-додатки. 
2. Виявити плюси та мінуси web-додатків. 
Проведення аналізу існуючих web-додатків та на основі зібраних даних нами 
було сформовано напрям, у якому потрібно розробляти web-додаток. 
Для аналізу наведено схожі web-сторінки, що вивчалися нами в процесі 




















Рисунок 1.4 – Сумська міська рада, департамент соціального захисту населення [4] 
 
Таким чином, нами було проведено первинний аналіз web-додатків, такі, що 
мають відношення до інформування громадськості щодо антикорупційної діяльності 
державних установ та інших організацій міста Суми. Пошук було зроблено через 
пошукову систему Google, за ключовими запитами “антикорупція Суми”, “новини 
антикорупція Суми”. Ці сторінки були першими у списку; до уваги бралися як 
державні сайти з доменом “gov”, так і комерційні. 
Аналіз дозволив виявити позитивні сторони та проблемні, які мають бути 
усунені при розробці та виконанні завдань кваліфікаційної роботи бакалавра (табл. 
1). 
Таблиця 1 – Аналіз деяких державних та комерційних сайтів з антикорупції в 
Україні 
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Джерело: узагальнено автором 
 
Узагальнюючи результати проведеного аналізу, зазначимо, що серед основних 
недоліків існуючих аналогів сайту було виявлено: 
- не зручна панель навігації; 
- відсутність анкети анонімного опитування та збору статистичних даних; 
- частково застарілий дизайн; 
- наявність посилання “повідомити про корупцію”; 
- не аналізуються інформативні фактори. 
До переваг можна віднести: 
- швидке завантаження сторінок; 
- відсутність реклами; 
- багато інформації присвячено іншим складовим життя міста; 
- перехід сайту на інші мови; 
- сторінки у різних соціальних мережах. 
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Виявлені недоліки та переваги нами будуть враховані при розробці власного 
проекту, намагаючись усунути виявлені недоліки та реалізувати і  покращити 
виявлені переваги у проектному web-додатку. 
Для досягнення мети нашого дослідження нами також потрібно 
проаналізувати наукові розробки у антикорупційному напрямку закордонних 
наукових вчених та практиків.  
Опрацьовані приклади закордонних наукових робіт з антикорупційної 














Рисунок 1.7 – Information Systems Strategies to ReduceFinancial Corruption [7] 
 
Також було проаналізовано декілька закордонних наукових робіт[5,6,7], такі, 
що висвітлюють результати дослідження корупційної діяльності у різних сферах її 
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прояву. Пошук було здійснено за допомогою системи Google за ключовими 
словами: “corruption in Ukraine”, “anti-corruption in formation system” та “model 
Detecting Corruption article”. 
Первинний аналіз дозволив виявити позитивні та негативні сторони наукових 
робіт, які мають бути враховані при розробці проекту. Ключові фактори наведено у 
табл. 2. 
 
Таблиця 2 – Аналіз факторів антикорупційної діяльності у досліджуваних 
наукових робіт 




Collusion and Fraud 
Information Systems 




+ - - 
Програмний продукт 
(web-додаток) 
- + - 
Анкета виявлення 
проявів корупції 
- + - 
Стратегія зменшення 
корупції 
+ + + 
Виділено основні 
напрямки корупції 




+ - - 
Джерело: узагальнено автором 
 
Серед основних недоліків існуючих аналогів досліджуваних web-додатків в 
закордонних наукових роботах  було виявлено наступні: 
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- не надається  статистика корупції у сферах її прояву, за допомогою 
діаграми; 
- немає програмного продукту (web-додатку); 
- відсутність анкет виявлення проявів корупції; 
- не подаються джерела інформації про корупцію. 
До переваг досліджуваних додатків можна віднести таке: 
- надано стратегію зменшення корупції як один із критеріїв; 
- виділено основні види корупції. 
Ці переваги будемо реалізовувати та намагатись усунути недоліки у власному 
проекті. 
 
1.3 Постановка задачі 
 
Серед завдань досягнення мети даної роботи основним із них є полегшення 
аналізу основних факторів, що можуть виявляти корупцію та можуть позитивно 
впливати на антикорупційні заходи. 
Для досягнення мети нашого дослідження ми поетапно виконували 
поставленні завдання.  
На першому етапі ми проаналізували вітчизняні аналогічні роботи та роботи 
закордонних вчених. Це дозволило нам виявити недоліки та переваги кожної із 
наукових розробок, щоб врахувати потім в процесі розробки нашого web-додатку. 
Другим етапом було створення власного продукту, а саме web-додатку, 
використання якого зможе полегшити роботу аналізування факторів прояву 
корупції. З цією метою нами було розроблено анкету факторів, такі, що впливають 
на спонукання до корупційних дій. Також нами був розроблений скрипт для 
опрацювання наданих відповідей на питання анкети.  
На третьому етапі було створену власну базу даних, котра зберігає відповіді 
користувачів для коректної роботи скрипта. 
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Останнім етапом нашої роботи було впровадження анкет у роботу web-
додатку, щоб анкета “кидалася в вічі” та люди проходили анкетування. Тобто, було 
обрано коректне місце розташування анкети у web-додатку. 
 
1.4 Вибір засобів реалізації 
 
Web-додаток буде реалізовано за допомогою таких мов програмування PHP 
[26], Javascript [5]. 
Було обрано CMS WordPress тому що це сучасна система, котра дозволяє 
оперативно створювати web-додатки. Також для WordPress є багато доповнень такі, 
що дозволять оперативно усувати проблеми, такі, що можуть з’явитися у ході 
розробки програмного продукту WordPress - система керування вмістом сайту з 
відкритим вихідним кодом; написана на PHP[27].  
Сервер бази даних – MySQL [29] було обрано, тому що MySQL дозволяє 
зберігати великі обсяги даних з сайту та має свою ступінь захисту. Ще одним 
критерієм вибору саме цієї бази даних було вивчення запитів у процесі навчання. 
Для зручності проходження опитування буде розроблено Google-форму з 
анонімним опитуванням та використано Google-таблицю для збереження 
результатів. 
Google-форма була обрана, тому що це зручний та інтуїтивно зрозумілий 
інструмент котрий має усі необхідні налаштування для комфортної розробки анкет. 
 Для аналізу та обробки результатів опитування буде використовуватись 
Google-script. 
Для зручної реалізації дизайну буде використовуватись HTML5 [10], CSS3 
[12]. 
 





Назвемо інформативністю фактора здатність цього фактора містити 
інформацію про ступінь його впливу на корупційну діяльність. Відомо різні підходи 
до оцінки інформативності факторів. У нашому випадку ми маємо справу з 
віртуальною реальністю, тому що корупційна діяльність – це властивість 
особистості, яку ми конструюємо методом експлуатації і приписуємо 
держслужбовцям, а фактор – це складова цієї властивості. Тому в якості міри 
інформативності некоректно використовувати величини, засновані на об’єктивних 
ймовірностях сполучень факторів та явищ. З цих же причин ми не можемо 
використовувати приладові та імітаційні методи оцінки навичок та вмінь для 
виявлення ступеня впливу будь-якого фактора на припинення корупційної 
діяльності.  
Тому найбільш придатними методами для цієї цілі є експертні методи, 
основані на суб’єктивних оцінках експертів.  
Серед експертних методів виділяють: метод рангового порядку, метод вільної 
бальної оцінки, метод заданої бальної оцінки, метод коефіцієнтної оцінки рівня 
засвоєння, метод парних порівнянь[12-24,34] . 
Проведені нами експерименти з експертами, яким було запропоновано 
скористатися різними технологіями експертного оцінювання, показали, що 
найбільш зручним можна вважати метод парних порівнянь [28].  
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2. ПРОЕКТУВАННЯ WEB-ДОДАТКУ 
 
 
Після проведених досліджень всіх складових, що мають відношення до 
проекту, сформовано задачі та поставлено ціль, яку нам потрібно виконати. 
Розроблено перелік функцій, такі, що потрібні для реалізацій майбутнього проекту, 
та обрано спосіб реалізації. 
Наступним етапом розробки web-додатку є розробка діаграм роботи продукту. 
 
2.1 Діаграми в нотації IDEF0 
 
Створення діаграми – це початок роботи з проектом web-додатку. Діаграма 
містить місткі та короткі дані, що вказують на особливості роботи програмного 
продукту з оточуючим середовищем та описують його зміст. 
Складовими діаграми є: 
- Анкети – вхідні дані, що надаються користувачами сайту у разі 
проходження анкетування; 
- Дані адміністрації сайту – дані, такі, що є у вільному доступі, але 
структуровані під дану тему; 
- Вихідні дані – отримання обробленої статистичної інформації факторів 
проявів корупції; 
- Управління – персонал забезпечує безперебійну роботу web-додатку; 
- Скрипт – забезпечує обробку вхідних даних з анкет. 














Джерело: розроблено автором 
Представлена діаграма IDEF0 на рис. 2.2  висвітлює схематично усі її 
складові. 
 
2.2 Use Case Diagram 
 
Діаграма варіантів використання (Use Case Diagram) є найпростішою 
діаграмою з поведінкових, вона демонструє взаємодію між акторами та 
прецедентами. Створена діаграма надає інформацію щодо функціоналу web-
додатку. 
Діаграма Use Case розроблена за допомогою зібраної інформації про 
користувачів додатку та варіантів взаємодії з користувачами (Рис. 6.) 
Слід зазначити, що є два типи користувачів. 
Помаранчевим кольором позначено загальні дії, зеленим - дії адміністрації 
сайту. 
Важливими є варіанти використання розробленого web-додатку: 
- Перегляд новин; 
- Редагування новин; 
- Проходження анкетування; 
- Перегляд анкет; 
- Видалення оброблених анкет; 
- Робота з базою анкет; 
- Робота зі скриптами анкет; 
- Перевірка роботи скриптів; 
- Отримання оброблених статистичних даних; 
- Налагодження скриптів у разі необхідності. 
На основі даних про користувачів та можливі варіанти використання, було 





Рисунок 2.3 – Use Сase Diagram 
 
Джерело: розроблено автором. 
 
2.3 Модель для аналізу факторів, що впливають на корупцію 
 
Було розроблено наступну технологію оцінювання: 
Етап 1.  
Формування анкети. Для визначення ступеня впливу факторів на корупційну 
діяльність було сформовано спеціальну анкету, в якій експертам пропонується 
оцінити ступінь спільного прояву основних характеристик (факторів) такі, що 
впливають на корупцію. Для цього вони заповнюють таблицю в якій фактори 
корупції записані: 
- Зверху вниз в першому стовпчику таблиці; 
- Справа наліво в тому ж порядку. 
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Складена таблиця проглядається зліва направо: кожен елемент стовпця 
порівнюється з кожним елементом рядку. Якщо, на думку експерта, елемент що 
знаходиться в лівому стовпчику таблиці, зустрічається рідше ніж елемент, 
поміщений у верхньому рядку, то в клітинці на перетині стовпчика і рядку 
записується одиниця. Якщо елемент, що знаходиться у верхній частині таблиці, 
зустрічається частіше ніж у лівому стовпчику, то в клітинці ставиться нуль. У разі 
рівних частотних проявах у клітинці на перетині ставиться 0,5. Останні два 
стовпчики для R і P експерти не заповнюють. 
Етап 2.  
Обробка анкет. В результаті заповнення анкет експертами можна розрахувати 
ступінь прояву складових (факторів) впливу на корупцію. Далі отримана інформація 
оброблюється наступним чином. Спочатку виконується порядкове підсумування 
вмісту клітин. Результатом такого підсумування є ранги R кожного фактора в 
структурі корупції. Він записується у відповідний стовпець “ранг R” таблиць. 
Фактору з найвищім рангом присвоюється ступінь, що дорівнює одиниці. 







P         (1) 
де Рmax= 1 – ступінь прояву фактора, котрий має найвищій ранг; 
Ri – ранг фактора; 
Rmax – найвищій ранг. 
Результати заносяться у стовпець “ступінь прояву Р”. Таким чином 
оброблюються всі дані, надані кожним експертом. 
Потім заповнюється таблиця, в яку зводяться результати анкет. У цю таблицю 
переносяться результати обчислень ступенів Pni з кожної анкети n-го експерта по 
кожному і-му фактору, тобто для 1-го експерта заповнюється 1-й стовпець, для 2-го 
– Р2 і т.д., для n-го експерта – Pn. 
На підставі отриманих даних Рі розраховуються усереднені значення ступенів 














,      (2) 
де n – кількість експертів, j – номер експерта, і – номер фактора. Ці величини 
служать мірою інформативності фактора.  
Далі визначається дисперсія оцінок експертів Si по кожному фактору, яка 
















i ,        (3) 
де n – кількість експертів, Pi, j – ступінь прояву факторів такі, що впливають 
на корупцію і-го фактора, на думку j-го експерта. Величина n-1 вказує на кількість 
ступенів. 
Далі визначається довірчий інтервал значень для кожної складової факторів 
що впливають на корупцію за формулами 4: 








t      (4) 
де i – довірчий інтервал, t - довірча ймовірність, Pi
в (Pi
н) – верхня (нижня) 




3. РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ 
 
 
3.1 Архітектура програмного додатку 
 
Web-додаток було розроблено за допомогою засобів розмітки мови HTML, 
мови front-end розробки, такої як CSS на базі мови програмування PHP. 
Так як мова програмування PHP має великий потенціал та широкі можливості 
для роботи з базами даних було необхідно використати цю функцію, а саме 
використати у роботі базу даних MySQL. Вона вважається умовно безкоштовною та 
має систему керування базами даних типу клієнт-сервер. 
MVC – це паттерн що описує архітектуру веб-додатка, який взаємодіє з трьома 




Рисунок 3.1 – Архітектура web-додатку 
 




Структура сайту має такі розділи: 
Новини – на даній сторінці у вигляді блогу наведені актуальні новини, такі, 
що будуть додаватися та можуть редагуватися адміністрацією сайту. Представлене 
меню з гіперпосиланнями на інші сторінки web-додатку та гіперпосилання на 
анонімне анкетування. Також надано стрічку віджетів, таких як: пошук, свіжі 
записи, календар, архів за певний проміжок часу, рубрики у яких було опубліковано 
певні статті та свіжі коментарі. Знизу сторінки розміщено захист усіх прав 
споживачів, поточний рік, назва сайту та гіперпосилання на соціальні мережі (у 
процесі розробки). Меню та підвал відображаються на кожній з сторінок окрім 
сторінки пройти анкетування. 





Рисунок 3.2 – Структура сторінки новини 
 
 
Інтерв’ю – сторінка показує журналіські інтерв’ю з злочинцями та експертами, 
які працюють для зменшення корупції в Україні (силова структура НАБУ).  
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Структура сторінки інтерв’ю наведено на рисунку 3.3 
 
 
Рисунок 3.3 - Структура сторінки інтерв’ю 
 
Відео – у вкладці відео наведено відео такі, що є у вільному доступі з 
затримань зловмисників, які підозрюються у скоєнні правопорушень, таких як 
корупція, хабарництво і т.д.  




Рисунок 3.4 - Частина структури сторінки відео 
 
Думка експерта – на сторінці будуть висвітлені думки Українських та 
закордонних експертів стосовно корупції в Україні у різних сферах корупції.  






Рисунок 3.5 - Частина структури сторінки думка експерта 
 
Повідомити про корупцію – на сторінці наведено контактні дані центрального 
офісу НАБУ в Україні, а саме в місті Києві та наведені контактні дані Сумського 
відділу НАБУ. Для зручності знаходження цих місць – додано гугл мапу за 
допомогою якої одразу можна прокласти маршрутт від вашого місце-знаходження.  






Рисунок 3.6 - Частина структури сторінки повідомити про корупцію 
 
 
Розслідування –  на цій сторінці буде висвітлено які розслідування у 
корупційних справах ведуться. Та які справи вже було розкрито та оприлюднено 
вироки.  






Рисунок 3.7 - Частина структури сторінки розслідування 
 
Пройти анкетування – при натиску на цю клавішу користовач буде переходити 
на сторінку розробленого анонімного анкетування.  






Рисунок 3.8 – Частина з сторінки анкетування 
 
Анкета, котра розміщена на сайті Антикорупція у ДПСС (http://www.dpss-
anticor.sumy.ua/) була розроблена спільно з спеціалістами у сфері захисту прав 
споживачів продукції та проведення перевірок на підприємствах для видачі 
сертифікатів на вироблювану продукцію. Анкета була розроблена з метою 
виявлення критичних точок к роботі підприємств такі, що надають послуги у сфері 
впливання ХАССП. 
У додатку В наведено повний перелік питань з анкети. 
 
3.3 Використання web-додатку 
 
Для запуску web-додатку в роботу потрібно придбати доменне ім`я[30] котре 
буде використовуватись для швидкого та довільного доступу до нього. 
Безкоштовний не підходить, тому що інформація може відображатись некоректно 
або не відображатись взагалі для користувачів. Також буде важче прив`язати 
безкоштовний домен до web-додатку котрий буде розташований на платному або 
безкоштовному хостингу[31] іншої компанії. Було обрано розташування на 
платному хостингу. 
Також для захисту web-додатку та для більш зручної подальшої роботи 
SEO[32] спеціаліста, на web-додаток було встановлено SSL сертифікат[33] котрий 
підвищує безпеку інформації у web-додатку. Та робить його доступним у пошуковій 
системі Google, тому що з 2016 року Google повністю прибрав усі сайти у яких 
немає даного сертифікату з пошуку та при спробі перейти за таким посиланням 
повідомляє про небезпеку та будь-яким шляхом намагається відмовити вас 
покинути цей web-додаток. 
Web-додаток перед повним запуском потрібно протестувати на: 
- різних ОС; 
- різних браузерах; 
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- різних розширеннях екранів; 
- різних пристроях: смартфони, планшети, ПК, ноутбуки 
Тестуючи web-додаток, необхідно врахувати такі параметри:  
- правильність роботи всіх функцій; 
- можливість переходу за будь яким посиланням; 
- наповненість web-додатку контентом. 
  
3.4 Google-форма для дослідження факторів впливу на корупцію 
 
Запрошення на анкетування буде надіслане студентам на особисту пошту або 
через будь-який мессенжер. Відповіді будуть отримані тоді, коли студенти 
натиснуть кнопку “надіслати”. Дані з цього анкетування будуть збережені у 
приєднаних Google-таблицях. Детальну форму анкетування представлено у Додатку Г. 
 
 
Рисунок 3.9 – Початкова сторінка анкетування 
 




Оброблення даних, які отримані після заповнення анкет, буде здійснюватись в 
Google-таблицях за допомогою розроблених скриптів.  
Для оброблення даних з анкет методом апріорної оцінки, написані наступні 
скрипти: 
1. function createTableExpert() 
В таблиці “ Questionaire templates ”, що приєднана до форми-анкетування, було 
написано код, що дозволяє створити нову таблицю “Experts of cognitive”, яка 
складається з кількості аркушів у відповідності до кількості людей, які пройшли 
опитування (в нашому випадку16): “Expert 1”, “Expert 2”, …, “Expert 16”. Приклад 




Рисунок 3.10 – Приклад виконання коду function createTableExpert 
 
2. function expertQuestionairProces() 
 для таблиці “Experts of cognitive ” було розроблено код, який запускається й 
дозволяє обчислити елементи у таблиці, що розташовані нижче бічної 
діагоналі за результатами анкетування людей (значення 0 верхньої бічної 
частини перетворюється в значення 1 нижньої частини, значення 0.5 
залишається як значення 0.5, значення 1 перетворюється в значення 0,) для 
кожного активного листа з відповідями окремої людини; 
 далі буде відбуватись обчислення на активному листі значень “rang, Ri”; 
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 далі буде відбуваєтись обчислення на активному листі ступіню прояву 
кожного фактора Рі; 
 далі скрипт запускається на кожному листі по кожній людині окремо: “Expert 
1”, “Expert 2”, …, “Expert 16”. 
3. Приклад  аркуша з обробленими даними за допомогою виконання скрипту 





Рисунок 3.11 – Приклад аркуша з обробленими даними за допомогою виконання 
скрипту function expertQuestionairProces(). 
 
4. function createTablesRankResultOfTheFactors() 
 для таблиці “Experts of cognitive” розроблено скрипт, що створює новий 
аркуш “The rank result of the factors”, на який виводяться дані прояву кожного 
фактора Рі для кожної опитаної людини з аркушів “Expert 1”, …; 
Приклад із результатом виконання скрипту function 
createTablesRankResultOfTheFactors, є утворення аркуша “ The rank result of the 
factors” з даними, що взяті з аркушів по кожній опитаній людині “Expert 1”, ... 






Рисунок 3.12 – Приклад виконання скрипту function 
createTablesRankResultOfTheFactors 
3.6 Приклад оцінювання факторів, що впливають на стан корупції 
Розглянемо приклад, розроблений в порядку експерименту за допомогою 
компанії «Аліментаріус СМ» при виявленні факторів такі, що впливають на 
корупційну складову, робітників що працюють у компанії та експерти такі, що 
пов‘язані з антикорупційною діяльністю. 
Кількість експертів – 16. 
Робоча група виявила наступні фактори, що впливають на корупційну 
складову:  
1.Низький рівень заробітної плати;  
2.Нерозвиненість інститутів громадського контролю; 
3.Непрозорість роботи чиновників; 
4.Слабкий внутрішній контроль;  
5.Нерозвиненість механізмів реалізації соціальних гарантій;  
6.Невжиття заходів відповідальності за посадові правопорушення; 
7.Низька якість норм закону; 
8.Невисока правова культура громадян; 
9.Низький ступінь регламентації роботи чиновників; 
10.Втрата моральних засад свого колишнього статусу і значення у 
функціонуванні суспільства та регулюванні суспільних відносин; 
11.Незнання законів населенням; 
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12.Соціально-економічна нестабільність суспільства; 
13.Політична нестабільність суспільства; 
14.Послаблення імунітету суспільства до корупції та антикорупційної 
мотивації суспільства; 
15.Зміна ідеологічних орієнтацій громадян; 
16.Поширення корисливої спрямованості у діяльності працівників публічної 
(недержавної) сфери; 
17.Недосконалість системи декларування доходів державних службовців; 
18.Відсутність високої моралі у державних службовців; 
19.Надмірне втручання держави в економічне життя громадян; 
20.Надмірне втручання держави в приватне життя громадян. 
Якщо проранжируємо значення верхніх меж довірчих інтервалів, то можемо 
говорити про найбільш інформативних факторах корупційної складової. 
Таблиця 3.1 – Результати ранжування факторів, які впливають на корупційну 
складову. 
№ 
параметра Pср Si vi Pi
в Pi
н Ранг по Pi
в 
16 0,6929 0,3413 0,1892 0,8821 0,5036 1 
8 0,7312 0,1435 0,0796 0,8108 0,6516 2 
20 0,6626 0,2429 0,1347 0,7973 0,5279 3 
15 0,6276 0,2927 0,1623 0,79 0,4653 4 
9 0,7135 0,1136 0,063 0,7765 0,6505 5 
6 0,663 0,1126 0,0625 0,7255 0,6006 6 
7 0,6251 0,1293 0,0717 0,6968 0,5534 7 
19 0,514 0,3156 0,175 0,689 0,339 8 
12 0,5855 0,148 0,082 0,6675 0,5034 9 
10 0,6273 0,0661 0,0367 0,664 0,5906 10 
14 0,4967 0,1912 0,106 0,6027 0,3906 11 
11 0,5594 0,0658 0,0365 0,5958 0,5229 12 
18 0,4512 0,2475 0,1372 0,5885 0,314 13 
13 0,5063 0,1373 0,0761 0,5824 0,4302 14 
4 0,5455 0,0418 0,0232 0,5686 0,5223 15 
1 0,5142 0,0623 0,0345 0,5488 0,4797 16 
3 0,4576 0,1272 0,0706 0,5281 0,387 17 
2 0,4965 0,0257 0,0143 0,5107 0,4822 18 




параметра Pср Si vi Pi
в Pi
н Ранг по Pi
в 
17 0,3684 0,1662 0,0922 0,4605 0,2762 20 
 
На рисунку 3.13 наведено діаграму довірчих інтервалів ступеня факторів, що 












Результатом роботи є web-додаток підтримки виявлення проявів корупції, що 
протестований замовником ГО “Український освітній клуб” та ТОВ “Аліментаріус 
СМ”. І може бути впроваджено в інших регіонах (підприємствах регіону) 
Для вирішення задач унеможливлення корупції  запропроновано наступну 
функкціональну структуру додатку : 
-Моніторинг факторів, тобто на яку сферу корупційної діяльності потрібно 
звернути увагу антикорупційним структурам; 
-надання інформації громадянам та антикорупційним державним організаціям 
на осередки корупційної діяльності за допомогою web-додатку; 
-ранжування факторів впливу на корупцію для унеможливлення корупційної 
діяльності, сприянню для поліпшення найбіль вразливих факторів, та підвищення 
дотримання законності дій держслужбовців  
Запропоновано двохетапний метод інформаційного забезпечення підтримки 
антикорупційної діяльності – 
- Моніторинг (виявлення фактів) 
- Аналіз факторів, що впливають на корупцію. 
Розроблена математична модель аналізу інформативності факторів основна на 
обробці думок експертів і використовує методологію методу парних порівнянь. 
Наукова новизна полягає в тому, що на відміну від систем “констатуючого 
типу” (що продукують лише інформацію про факти корупції) запропоновано модель 
і технологію, яка дозволяє виявляти значимість факторів, що впливають на 
корупцію.  
Практичне значення. Розробка є закінченим продуктом, який може бути 
впровадженим в підприємствах і організаціях, і дозволяє оперативно виявляти факти 
корупції, також фактори, що є найбільш небезпечними для розвитку 
“корупційності” середовища. Така інформація створює передумови для розробки 
організаційних заходів, направлених на подолання корупції.  
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Використання розробленого web-додатку буде сприяти своєчасному 
виявленню та організації протидії корупційних дій в діяльності державних установ, 
сприяння прозорості та відкритості в процесі прийняття управлінських рішень, 
побудові демократичного суспільства в Україні. 
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Додаток А - Технічне завдання 
 
 
1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ WEB-ДОДАТКУ 
 
1.1 Призначення web-додатку 
 
Створений програмний продукт орієнтований на розвиток виявлення 
найбільш поширених проявів корупції у м. Суми. З метою збільшення обробки 
проявів корупції розроблено Web-додаток для моніторингу ситуації за допомогою 
мережі Інтернет. 
 
1.2 Мета створення web-додатку 
 
Головна мета проекту – розробка web-додатку аналізу проявів корупції. 
Кінцевим результатом проекту є web-додаток, що представляє собою інтернет 
ресурс для більш зручного моніторингу та обробки інформації щодо корупційної 
складової Сумської області та м. Суми. Інтернет ресурс розроблений з метою 
аналізу та моніторингу ситуації в сфері корупції через мережу Інтернет. 
 
1.3 Цільова аудиторія 
 
Цільовою аудиторією програмного продукту є люди, зацікавлені в отриманні 
актуальної інформації щодо корупції у м. Суми. Це люди, що шукають можливості 
отримати актуальну інформацію або надати свій відгук про корупційну складову в 




2. ВИМОГИ ДО WEB-ДОДАТКУ 
 
2.1. Вимоги до функціоналу web-додатку 
 
Web-додаток повинен: 
 Надавати актуальну інформацію про корупційні події які сталися на 
території м. Суми та Сумської області; 
 Надавати анонімну анкету для виявлення проявів корупції у різних 
сферах; 
 Надавати можливість швидко знайти необхідний розділ щоб швидко 
отримати інформацію про корупцію у м. Суми та Сумській області; 
 Надавати можливість зареєструватися на сайті та увійти в обліковий 
профіль; 
 Мати розділ “Анкетування” для швидкого проходження анонімного 
анкетування проявів корупції. 
 
2.2. Вимоги до збереження інформації 
 
Вся інформація для роботи web-додатку розміщена не сервері. Файли сайту 
зберігаються на ftp-сервері,реалізованих за допомогою СУБД MySQL. усі дані з 
анкет зберігаються у Google-таблиці. 
 
2.3. Вимоги до розмежування доступу 
 





Адміністратор має доступ до адмін-панелі, що дозволяє керувати 
контентом на сайті, оброблювати інформацію, слідкувати за проходженням 
анкетування та ін. 
3. CТРУКТУРА WEB-ДОДАТКУ 
 
Web-додаток складається з декількох web-сторінок: 
 Новини – початкова web-сторінка з новинами у сфері корупції; 
 Інтерв`ю – сторінка інтерв`ю з різними верствами населення та їх 
думкою щодо корупції; 
 Думка експерта – сторінка з авторитетною думкою та висловлюваннями 
експертів у даній сфері; 
 Розслідування – містить інформації про кримінальні розслідування що 
ведуться на даний момент ; 
 Корупція у цифрах – містить актуальну інформацію про корупцію на 
території м. Суми та Сумської області; 
 Відео – відео пов`язані з надаваннями хабарів, затриманням злочинців, 





Навігація на сайті відбувається через меню в шапці сайту, де розміщені 
посилання на усі сторінки сайту. 
 
3.2. Наповнення контентом 
3.3. 
Наповнення сайту контентом відбувається через адмін-панель. Вона дає 
можливість адміністратору додавати актуальну інформацію в усі категорії сайту. 
Також у адміністрації сайту буде доступ до редагування та та налагодження Google-




3.4. Дизайн додатку 
 
Інтерфейс додатку є інтуїтивно зрозумілим користувачу, простим, та дозволяє 
швидко ознайомитися з інформацією на сайті і знайти те що потрібно користувачу у 
швидкий час. До того ж інтерфейс за взаємодією схожий на більшість сайтів, тому 
експлуатація сайту користувачем не викликає у нього запитань. При виборі будь-
якого з пунктів меню користувачем завантажується відповідна йому сторінка. 
 
3.4 Вимоги до розробки анкет 
 
Анкети повинні бути інформаційні, змістовні та розроблені за допомогою 
Google-форм. В анкетах повинні бути запитання з можливістю обрання одного 
варіанту відповіді, повинна бути можливість обрання декількох варіантів відповідей 
та одне або декілька розгорнутих запитань.  
Для оцінювання факторів такі, що впливають на корупцію потрібно розробити 
Google-форму, повністю описати для чого вона призначена. Також потрібно 
приєднати до неї Google-таблицю у якій будуть розміщуватись фактори корупції, 
щоб люди мали змогу завантажити анкету собі на пристрій та особисто проставити 




Додаток Б - Планування робіт 
 
 
Детализация мети проекту методом SMART 
Продуктом дипломного проекту є web-додаток підтримки виявлення проявів 
корупції на прикладі Сумського регіону. 
Web-додаток повинен бути реалізований як сайт, доступний в мережі 
інтернет. Сайт повинен складатися з розділів не залежних один від одного, але 
мають бути чітко розділені функції. 
Результати деталізації методом SMART розміщені у табл. Б.1 
 
Таблиця Б.1 − Деталізація мети методом SMART 
Specific 
(конкретна) 
Створити додаток підтримки виявлення проявів корупції на 
прикладі Сумського регіону. 
Measurable 
(вимірювана) 
Результатом роботи проекту є оцінка замовника. 
Achievable 
(досяжна) 
Реалізації web-додатку здійснюється за допомогою 
WordPress,реалізація анкет здійснюється за допомогою Google-
форм та Google-скриптів. 
Relevant 
(реалістична) 
У наявності є всі необхідні технічні та програмні засоби. 





Ціль має часове обмеження. Робота повинна бути виконана у 
терміни, що були оговорені замовником проекту. Проект 
повинен бути виконаний згідно з календарним планом. 
 
Планування змісту структури робіт. Основним інструментом для 
планування структури робіт служить WBS діаграма − це графічне подання елементів 
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проекту у вигляді пакета робіт, які пов’язані ієрархічно з продуктом проекту. 
Діаграма WBS зображена на рис. Б.1. 
Планування структури організації, для впровадження готового проекту 
(OBS). Після побудови WBS потрібно розробити організаційну структуру 
виконавців (OBS). Організаційна структура проекту стосується тільки внутрішньої 
організаційної структури і не стосується відносин учасників чи проектних груп з 
батьківськими організаціями. Діаграма OBS зображена на рис. Б.2. Список 
виконавців знаходиться в табл. Б.2. 
 
Таблиця Б.2 − Виконавці проекту 
Роль Ім’я Проектна роль 
Розробник Михайлов Є.О Виконує розробку основного функціоналу 
проекту,інтерфейс користувача 
Проектувальник Михайлов Є.О Проектує Google-анкету та Google-скрипт, 
розробляє дизайн програми. 
Тестувальник Гоман О. Відповідає за тестування функціоналу та 




Лавров Є.А. Формує завдання на розробку проекту.  
Менеджер 
проекту 
Михайлов Є.О Відповідає за виконання термінів, розподіл 
ресурсів та завдань між учасниками. Виконує 





















Діаграма Ганта. Далі потрібно побудувати план виконання дипломного проекту. 
Найпоширенішим форматом часових графіків є діаграма Ганта. Він дозволяє 
візуалізувати графік часу і взаємозв'язок між завданнями та етапами роботи над 
проектом. Тривалість виконання робіт буде зазначено у днях, але фактична 
тривалість виконання робіт 3-4 години на день. Для того щоб мати реальне уявлення 
про виконання робіт побудовано календарний графік. Діаграма Ганта та список 




Рисунок Б.3 – Діаграма Ганта 
 
Аналіз ризиків. Виконаємо оцінку ризиків роботи. Визначимо які ризики 
потребують швидкого реагування – якісна оцінка. Ця оцінка визначить на що 
потрібно звернути увагу та потрібно якнайшвидше відреагувати на ризик. 
Наступним критерієм є кількісна оцінка, котра дозволить більш повно 
ідентифікувати ризики і ступінь його впливу під час виконання проекту. Ці критерії 




залежності від бюджету та часу виконання проекту. У табл. Б.5 наведено 
класифікацію та показники ризиків, а саме величина витрат та ймовірність 
виникнення. 
Далі потрібно розробити план реагування на ризики – це методи та технології 
пониження негативних факторів ризиків на проект. Далі визначимо чи будуть 
наслідки позитивними або негативними. Оцінюємо ризики за факторами, що 
знаходяться в табл. Б.3. На основі проведеної оцінки будуємо матрицю впливу та 
ймовірності виникнення ризиків, що зображена на рис. Б.7. 
 
Таблиця Б.3 − Шкала оцінювання ймовірності виникнення ризиків та впливу 
факторів на виконання проекту 
 
Таблиця Б.3 − Шкала оцінювання ймовірності виникнення ризиків та впливу 
факторів на виконання проекту 
Оцінка Ймовірність виникнення Вплив ризику 
1 Низька Низький 
2 Середня Середній 




















3 RS_2 RS_3, RS_5, RS_9  










 1 2 3  
Вплив ризику 
  




- зелений колір – прийнятні ризики; 
- жовтий колір – виправданні ризики; 
- червоний колір – недопустимі ризики. 
 
На підставі наведеного значення, фактори можна класифікувати: за рівнем 
ризику, що наведені в табл. Б.4. 
 
Таблиця Б.4 − Шкала оцінювання за рівнем ризику 
№ Назва Межі Ризики, які входять(номера) 
1 Прийнятні 1 R 2 7,8,9 
2 Виправдані 3 R 4 1,2,3,6 






































1. Налагодити відносини між 
розробником та замовником. 
2. Дотримуватися етикету 
спілкування. 





При непорозуміннях потрібно 
обговорити проблему та 
























1. Підвищити кваліфікацію 
персоналу.  
2. Відвідати онлайн курси, 
ознайомитись з необхідною 




Надати час на підготовку 
працівників у разі 
необхідності. Видати 




















Не вірна оцінка 
масштабів 
проекту 
Високий Високий 7 
Провести аналіз проекту. 
Визначити основні етапу 
проекту, перерозподілити 
за необхідністю час. 
Проаналізувати масштаби 













Висока Високий 9 
Тісна співпраця з 
замовником, 
демонстрування 
результатів через певні 






проекту в різні 
проміжки часу. 





























Низька Середній 2 
1. Авто бекап 
2. Зберігати дані у 




Робити копію кожен день після 
завершення роботи, копії 












Виконані проміжні етапи 





Проблеми з ПЗ 
користувачів. 
Низька Низький 2 
Розробка проекту за 
вимогами до ПЗ 
користувачів. 
Налагодження ПЗ для 





Під час розробки 
проекту зміна 
вимог замовником. 
Низька Високий 7 
Більшість питань 
повинна бути узгоджена 
до початку розробки 
проекту. 
Пом’якшення 
































Рисунок В.5 – Частина сторінки анкетування 
1. Чи стикались Ви з корупційними проявами в діяльності ДПСС? Якщо «так», 
у яких сферах діяльності? 
 Публічні закупівлі 
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 Надання медичних послуг 
 Надання адміністративних послуг 
 Надання освітніх послуг 
 Реєстрація та Ліцензування 
 Дозвільна діяльність 
 Будівництво, ремонтно-будівельні роботи 
 Питання роботи з кадрами 
 Контрольно-наглядові Функції 
 Не стикався (лася) особисто 
(Зазначте НЕ більше 3-х позицій) 
2. Оцініть наявний рівень Корупції в ДІЯЛЬНОСТІ ДПСС * 
• 0 (повна Відсутність Корупції) 
• 1 (мінімальній рівень Корупції) 
• 2 (середній рівень Корупції) 
• 3 (високий рівень Корупції) 
• Важко відповісти 
3. Як, на Ваш погляд, змінився рівень корупції в діяльності ДПСС за останні 
три роки: • Рівень Корупції в ДПСС остался незміннім 
• Рівень корупції в ДПСС залишився незмінним 
• Рівень корупції в ДПСС знизився 
• Рівень корупції в ДПСС швидше знизився ніж підвищився 
• Рівень корупції в ДПСС швидше підвищився ніж знизився 
• Рівень корупції в ДПСС підвищився 
• Важко відповісти 
4. Чи відомі Вам випадки отримання неправомірної вигоди працівниками 
територіальних органів з надання сервісних послуг ДПСС упродовж останніх трьох 
років? Якщо так, то за яку послугу? 
 Ні, невідомі 
 Так, за послугу допуску водіїв до керування транспортними засоби 
 Так, за послугу допуску транспортних ЗАСОБІВ до участі у дорожньому Русі 
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 Так, за діяльність, пов'язану з реалізацією транспортних ЗАСОБІВ 
 Так, за погодження конструкцій транспортних ЗАСОБІВ 
 Так, за перевезення небезпечне вантажів 
 Так, за виготовлення номерних знаків 
(Зазначте НЕ більше 3-х позицій) 
5. Чи доводилося Вам чи Вашим знайомим упродовж останніх трьох років 
стикатися з випадками отримання неправомірної вигоди працівниками закладів 
освіти, що належать до сфери управління ДПСС? Якщо так, то у яких випадках? * 
 Ні, не доводилося 
 Так, при вступі до закладу вищої освіти 
 Так, у період освітнього процесу під час відпрацювання пропусків 
навчальних занять та незадовільних оцінок 
 Так, у період освітнього процесу під час заліково-екзаменаційних сесій 
 Так, у період завершення освітнього процесу 
 Так, у період післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, 
перепідготовка, спеціалізація) 
 Так, під час здобуття наукових ступенів та вчених звань 
(Зазначте не більше 3-х позицій) 
6. Чи доводилося Вам чи Вашим знайомим упродовж останніх трьох років 
стикатися з випадками отримання неправомірної вигоди працівниками медичних 
закладів системи ДПСС? 
 Ні, не доводилось 
 Так, за отримання листка тимчасової непрацездатності чи других довідок 
 Так, за якісне проведення операції, Надання медичних послуг, консультацій 
 Так, за підтвердження, або приховування тих чи інших медичних фактів 
 Так, за дострокову виписку пацієнта з лікарні або, навпаки, продовження його 
перебування 
 Так, за виписування лікарем «потрібного» рецепта Так, за направлення на 
санаторно-курортне лікування 
 Так, за «потрібний» Висновок військо-лікарської КОМІСІЇ 
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 Так, за направлення на санаторно-курортне лікування 
(Зазначте НЕ більше 3-х позицій) 
7. Чи стикалися Ви чи Ваші знайомі упродовж останніх трьох років з 
випадками отримання неправомірної вигоди працівниками ДПСС за вирішення 
кадрових питань?* 
 Ні, не стикався (лася) 
 Так, при оформленні на роботу (службу) 
 Так, при переміщенні на вищу посаду 
 Так, при отриманні рангу (спеціального звання) 
 Так, при отриманні державних Нагороди 
 Так, при приховуванні об'єктивної інформації 
 Так, при звільненні з роботи (служби) за негативними факторами 
(Зазначте не більше 3-х позицій) 
8. Які, на Вашу думку, основні причини корупційних проявів у діяльності 
ДПСС? * 
Нерозвиненість інститутів громадського контролю 
Непрозорість роботи чиновників 
Слабкий внутрішній контроль 
Економічні чинники (наприклад, низький рівень заробітної плати, 
нерозвиненість механізмів реалізації соціальних гарантій тощо) 
Невжиття заходів відповідальності за посадові правопорушення 
 Низька якість норм закону 
Невисока правова культура 
Низький ступінь регламентації роботи чиновників 
(Зазначте не більше 5-ти позицій) 
9. Чи зверталися Ви до ДПСС з повідомленнями про факти корупційних 
проявів у діяльності ДПСС або з пропозиціями стосовно протидії корупції за останні 
3 роки? Якщо Ви не зверталися до ДПСС з повідомленнями про факти корупційних 




Так, звертався (лася) 
Ні, мені не відомі факти корупційних проявів 
Ні, оскільки не певен у результативності вирішення проблеми  
Ні, через страх бути звільненим 
Ні, через погрози знищення майна 
Ні, через страх за своє життя та життя і здоров’я близьких 
10. Які, на Вашу думку, необхідно удосконалити (скасувати) нормативно-
правові акти з метою мінімізації виникнення корупційних ризиків у діяльності 
ДПСС /самостійного структурного підрозділу ДПСС, з яким Ви контактуєте у 
службових (особистих) справах безпосередньо. 
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Рисунок Г.1 - Google-форма для дослідження факторів, які впливають на 





Рисунок Г.2 - Google-форма для дослідження факторів, які впливають на 




Рисунок Г.3 - Google-форма для дослідження факторів, які впливають на 
корупцію (фрагмент вікна) 
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Додаток Є- Лістинги скриптів 
 
 
1. function createTablesDataStd() { 
   
  numberSheet = ["task 1", "task 2","task 3","task 4","task 5","task 6","task 7","task 8","task 9","task 10","task 11",
"task 12","task 13","task 14","task 15","task 16","task 17","task 18","task 19","task 20","task 21","task 22","task 2
3","task 24","task 25","task 26"] 
  var td=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();//+ 
   
 
      for (i=0;i<=numberSheet.length-2;i++){ 
        if (i==0){ 
          //currentSheet = tableDoc.getActiveSheet(); 
          currentSheet = td.getActiveSheet(); //+ 
          currentSheet.setName(numberSheet[i]); 
          }else{ 
          //currentSheet = tableDoc.insertSheet(); 
          currentSheet = td.insertSheet(); //+ 
          currentSheet.setName(numberSheet[i]); 
          } 




2. function expertQuestionairProces() { 
   
   
   
  var td=SpreadleafApp.getActiveSpreadleaf(); 
  var leaf = td.getActiveleaf(); 
     
  
  var nr = leaf.getLastRow(); 
  var ncol = leaf.getLastColumn(); 
  Browser.msgBox("last row:   "+nr+"  \nlast colon "+ncol); 
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  ncolpot = ncol; 
  for (var i = 2; i<nr; i++){ 
    nrpot= nr; 
     
    for (var j = 2;j < ncol; j++) { 
      var val1 = leaf.getRange(i,j).getValue(); 
      let val1_num  = Number(val1); 
       
       
      if (i+j<23){ 
         
        leaf.getRange(nrpot,ncolpot).setNumberFormat("0.00"); 
        leaf.getRange(nrpot,ncolpot).setValue(1-val1_num); 
         
        leaf.getRange(nrpot,ncolpot).setFontColor("red"); 
        leaf.getRange(nrpot,ncolpot).setHorizontalAlignment('center'); 
      } 
       
      
      nrpot--; 
    } 
   ncolpot--;  
  } 
   
   
  leaf.getRange(1,ncol+1).setValue("Rang, Ri"); 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setFontWeight('bold'); 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setBackgroundColor("#87dd47"); 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setFontWeight('bold'); 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setHorizontalAlignment('center'); 
   
  var i = 2; 
  while (i <= nr) { 
    var j = 2; 
    var summ = 0; 
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    while (j <= ncol) { 
       
      var val7 = leaf.getRange(i,j).getValue(); 
      let val7AsNumber = Number(val7);     
      var summ = summ + val7AsNumber; 
       
      j++; 
    } 
    
     
    leaf.setColumnWidth( 
        ncol+1,  
        120  
    ); 
     
   
    leaf.getRange(i,ncol+1).setFontColor("red"); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setHorizontalAlignment('center'); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setFontWeight('bold'); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setNumberFormat("0.0"); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setValue(summ); 
     
  i++; 
  } 
     
   
  var nr = leaf.getLastRow(); 
  var ncol = leaf.getLastColumn(); 
  Browser.msgBox("last row:   "+nr+"  \nlast colon "+ncol); 
   
   
   
  var max = leaf.getRange(2,ncol).getValue(); 
  let maxNum = Number(max);  
  for(var i = 3;i <= nr;i++){ 
    var range = leaf.getRange(i,ncol).getValue(); 
    let rangeNum = Number(range);  
    if(maxNum<=rangeNum){ 
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      maxNum = rangeNum; 
    } 
  } 
   
  Browser.msgBox("max:   "+maxNum); 
   
   
    leaf.setColumnWidth( 
        ncol+1,  
        150  
    ); 
 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setValue("The degree of manifestation of each factor, Pi"); 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setFontWeight('bold'); 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setBackgroundColor("#87dd47"); 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setFontWeight('bold'); 
  leaf.getRange(1,ncol+1).setHorizontalAlignment('center'); 
   
  var pmax = 1; 
  
  for(var i = 2;i <= nr;i++){ 
    var rI = leaf.getRange(i,ncol).getValue(); 
    let r_i = Number(rI); 
    var  p_i = pmax * r_i/maxNum; 
     
     
    leaf.setColumnWidth( 
        ncol+1,  
        300  
    ); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setFontColor("blue"); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setHorizontalAlignment('center'); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setNumberFormat("0.0000"); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setFontWeight('bold'); 
    leaf.getRange(i,ncol+1).setValue(p_i); 





3. function createTablesRankResultOfTheFactors() { 
   
     
    numberExperrt = ["Experts 1","Experts 2","Experts 3", "Experts 4","Experts 5","Experts 6","Experts 7","Experts
 8","Experts 9","Experts 10","Experts 11","Experts 12","Experts 13","Experts 14","Experts 15","Experts 16"]; 
    numberFactoor = ["factor  1","factor  2","factor  3","factor  4","factor  5","factor  6","factor  7","factor  8","facto
r  9","factor 10","factor 11","factor 12","factor 13","factor 14","factor 15","factor 16", "factor 17","factor 18","fact
or 19","factor 20" ]; 
     
     
     
    var td=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
     
    sheetIndex = numberExperrt.length + 1; 
    //currentSheet = tableDoc.insertSheet(sheetIndex); 
    currentSheet = td.insertSheet(sheetIndex); 
    currentSheet.setName("The ranking results of the factors");      
     
   
          for (z=0;z<=numberFactoor.length-1;z++){ 
            row=z+2; 
            currentSheet.getRange("A" + row ).setValue(numberFactoor[z]); 
            currentSheet.getRange("A" + row ).setBackgroundColor("#87dd47"); 
            currentSheet.getRange("A" + row ).setHorizontalAlignment("center"); 
            currentSheet.getRange("A" + row ).setFontStyle("italic"); 
          } 
     
     var nr_currentSheet = currentSheet.getLastRow(); 
     var ncol_currentSheet = currentSheet.getLastColumn(); 
      
      
    for (kSheet=0;kSheet<=15;kSheet++){ 
      var dataSheet = td.getSheetByName(numberExperrt[kSheet]); 
       
      var nr = dataSheet.getLastRow(); 
      var ncol = dataSheet.getLastColumn(); 
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      currentSheet.getRange(1,ncol_currentSheet+1).setValue(numberExperrt[kSheet]+": values Pi"); 
      currentSheet.getRange(1,ncol_currentSheet+1).setHorizontalAlignment('center'); 
      currentSheet.getRange(1,ncol_currentSheet+1).setBackgroundColor("#87dd47"); 
       
      currentSheet.setColumnWidth( 
        ncol_currentSheet+1,  
        120  
      ); 
       
        for (row=2; row<=nr;row++){ 
          var val = dataSheet.getRange(row,ncol).getValue();  
          let valNumber = Number(val); 
         
          currentSheet.getRange(row,ncol_currentSheet+1).setValue(valNumber); // помещаем данные в текущую о
ткрытую таблицу 
          currentSheet.getRange(row,ncol_currentSheet+1).setFontColor("blue"); 
          currentSheet.getRange(row,ncol_currentSheet+1).setHorizontalAlignment('center'); 
          currentSheet.getRange(row,ncol_currentSheet+1).setNumberFormat("0.0000"); 
         
        } 
     var nr_currentSheet = currentSheet.getLastRow(); 
     var ncol_currentSheet = currentSheet.getLastColumn();  
     } 
  } 
 
 
4. function varianceEstimates() { 
   
  var td=SpreadleafApp.getActiveSpreadleaf(); 
  var leaf = td.getActiveleaf(); 
  //last row and colon 
  var nr = leaf.getLastRow(); 
  var ncol = leaf.getLastColumn(); 
  Browser.msgBox("last row:   "+nr+"  \nlast colon "+ncol); 
   
  //              0     1    2      3       4         5 
  Parameter = ["Pavi","Si","Vi", "Pupi", "Plowi", "Rang Pupi"]; 
  for (j=0; j<=5; j++){ //print zagl table 
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    leaf.getRange(1,ncol+j+1).setValue(Parameter[j]); 
    leaf.getRange(1,ncol+j+1).setFontWeight('bold'); 
    leaf.getRange(1,ncol+j+1).setBackgroundColor("#87dd47"); 
    leaf.getRange(1,ncol+j+1).setFontWeight('bold'); 
    leaf.getRange(1,ncol+j+1).setHorizontalAlignment('center'); 
  } 
    
   var mas_P = new Array();  
   var mas_sumP =new Array();  
   var mas_Pavi =new Array();  
    
   var mas_diff = new Array();  
   var mas_kv_diff = new Array();  
   var mas_sum_kv_diff =new Array();  
   var mas_S = new Array();  
    
   var mas_Vi = new Array();  
   var mas_Pupi = new Array();  
   var mas_Plowi = new Array();  
    
    
   for (var i = 2; i <= nr; i++){  
                 
        mas_P[i]=new Array(nr); 
        mas_sumP[i] = 0; 
        var k=0; 
         
        for (var j = 2; j <= ncol; j++){ // Для каждой ячейки в столбце 
                         
            var P = leaf.getRange(i,j).getValue(); //  отримуємо значення вірогідності p_i_j 
            mas_P[i][j] = Number(P);     
            mas_sumP[i] = mas_sumP[i] + mas_P[i][j]; 
            k++; 
                                     
        }  
        mas_Pavi[i] = mas_sumP[i] / k; 
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        leaf.getRange(i, ncol+1).setFontColor("red"); 
        leaf.getRange(i, ncol+1).setValue(mas_Pavi[i]);  
        leaf.getRange(i, ncol+1).setNumberFormat("0.0000"); 
        leaf.getRange(i, ncol+1).setFontWeight('bold'); 
        leaf.getRange(i,ncol+1).setHorizontalAlignment('center'); 
         
         
         
        mas_diff[i] = new Array(nr); 
        mas_kv_diff[i] = new Array(nr); 
        mas_sum_kv_diff[i] = 0; 
        mas_S[i] = 0; 
        var n =0; 
         
        for (var j = 2; j <= ncol; j++){  
                         
            mas_diff[i][j] = mas_P[i][j] - mas_Pavi[i] ;  
            mas_kv_diff[i][j] = mas_diff[i][j]* mas_diff[i][j]; 
            mas_sum_kv_diff[i] =  mas_sum_kv_diff[i] + mas_kv_diff[i][j]; 
            n++; 
                                     
        }  
         
        mas_S[i] = Math.sqrt(mas_sum_kv_diff[i]/(n-1));  
        leaf.getRange(i, ncol+2).setValue(mas_S[i]);  
        leaf.getRange(i, ncol+2).setNumberFormat("0.0000"); 
        leaf.getRange(i, ncol+2).setFontWeight('bold'); 
        leaf.getRange(i,ncol+2).setHorizontalAlignment('center'); 
         
        let Tf = Number(2.1314); 
        mas_Vi[i] = Tf * mas_S[i] / Math.sqrt(n);  
        leaf.getRange(i, ncol+3).setValue(mas_Vi[i]);  
        leaf.getRange(i, ncol+3).setNumberFormat("0.0000"); 
        leaf.getRange(i, ncol+3).setFontWeight('bold'); 
        leaf.getRange(i,ncol+3).setHorizontalAlignment('center'); 
         
        mas_Pupi[i] = mas_Pavi[i] + mas_Vi[i]; 
        leaf.getRange(i, ncol+4).setFontColor("blue"); 
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        leaf.getRange(i, ncol+4).setValue(mas_Pupi[i]);  
        leaf.getRange(i, ncol+4).setNumberFormat("0.0000"); 
        leaf.getRange(i, ncol+4).setFontWeight('bold'); 
        leaf.getRange(i,ncol+4).setHorizontalAlignment('center'); 
         
        mas_Plowi[i] = mas_Pavi[i] - mas_Vi[i]; 
        leaf.getRange(i, ncol+5).setFontColor("red"); 
        leaf.getRange(i, ncol+5).setValue(mas_Plowi[i]);  
        leaf.getRange(i, ncol+5).setNumberFormat("0.0000"); 
        leaf.getRange(i, ncol+5).setFontWeight('bold'); 
        leaf.getRange(i,ncol+5).setHorizontalAlignment('center');         
         
    }  
   
   
  var spreadleaf = SpreadleafApp.getActive(); 
  spreadleaf.getRange('W2').activate(); 
  spreadleaf.getCurrentCell().setFormula('=RANK(U2;$U$2:$U$21;0)'); 
  spreadleaf.getActiveRange().autoFill(spreadleaf.getRange('W2:W21'), SpreadleafApp.AutoFillSeries.DEFAULT_
SERIES); 
  spreadleaf.getRange('W2:W21').activate(); 
  spreadleaf.getActiveRangeList().setNumberFormat('0'); 
   
   
   var chart = leaf.newChart() 
  .setChartType(Charts.ChartType.LINE) 
  .addRange(leaf.getRange("A2:A" + nr)) 
  .addRange(leaf.getRange("U2:V" + nr)) 
  .setPosition(23, 19, 0, 0) 
  .setOption("title", "Pupi  and Plowi") 
   
  .build(); 
  leaf.insertChart(chart); 
 } 
 
5. function createTableRankResultAgents() { 
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    numberExperrt = ["examiner 1","examiner 2","examiner 3", "examiner 4","examiner 5","examiner 6","examiner 
7","examiner 8","examiner 9","examiner 10","examiner 11","examiner 12","examiner 13","examiner 14","examine
r 15","examiner 16"]; 
    numberFactoor = ["agent  1","agent  2","agent  3","agent  4","agent  5","agent  6","agent  7","agent  8","agent  9"
,"agent 10","agent 11","agent 12","agent 13","agent 14","agent 15","agent 16", "agent 17","agent 18","agent 19","a
gent 20" ]; 
     
     
     
    var td=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
     
    sheetIndex = numberExperrt.length + 1; 
     
    currentSheet = td.insertSheet(sheetIndex); 
    currentSheet.setName("The ranking results of the agents");      
     
     
          for (z=0;z<=numberFactoor.length-1;z++){ 
            row=z+2; 
            currentSheet.getRange("A" + row ).setValue(numberFactoor[z]); 
            currentSheet.getRange("A" + row ).setBackgroundColor("#87dd47"); 
            currentSheet.getRange("A" + row ).setHorizontalAlignment("center"); 
            currentSheet.getRange("A" + row ).setFontStyle("italic"); 
          } 
     
     var nr_currentSheet = currentSheet.getLastRow(); 
     var ncol_currentSheet = currentSheet.getLastColumn(); 
      
      
    for (kSheet=0;kSheet<=15;kSheet++){ 
      var dataSheet = td.getSheetByName(numberExperrt[kSheet]); 
       
      var lr = dataSheet.getLastRow(); 
      var lcol = dataSheet.getLastColumn(); 
       
       
      currentSheet.getRange(1,ncol_currentSheet+1).setValue(numberExperrt[kSheet]+": values Pi"); 
      currentSheet.getRange(1,ncol_currentSheet+1).setHorizontalAlignment('center'); 
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      currentSheet.getRange(1,ncol_currentSheet+1).setBackgroundColor("#87dd47"); 
       
      currentSheet.setColumnWidth( 
        ncol_currentSheet+1,  
        120  
      ); 
       
        for (row=2; row<=lr;row++){ 
          var val = dataSheet.getRange(row,lcol).getValue(); // берем содержимое ячейки ...в таблице ... 
          let valNumber = Number(val); 
         
          currentSheet.getRange(row,ncol_currentSheet+1).setValue(valNumber); // помещаем данные в текущую о
ткрытую таблицу 
          currentSheet.getRange(row,ncol_currentSheet+1).setFontColor("blue"); 
          currentSheet.getRange(row,ncol_currentSheet+1).setHorizontalAlignment('center'); 
          currentSheet.getRange(row,ncol_currentSheet+1).setNumberFormat("0.0000"); 
        } 
     var lr__currentSheet = currentSheet.getLastRow(); 
     var lcol__currentSheet = currentSheet.getLastColumn();  
     
    } 
} 
 
 
